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NAIA Outdoor Track & Field Championships - 5/27/2004 to 5/29/2004 
Results at www.cfpitiming.com 
cardinal Park@ Louisville, KY 
Men - Team Rankings - 24 Events Scored 
1) Dickinson State 91 
3) Azusa Pacific University ( 59 
5} Doane College (NE) 34 
7) Fresno Pacific University 30 
7) Minot State university 30 
11) Wayland Baptist Univ. (TX) 25 
13) Siena Heights Univ. (MI) 21 
15) univ. of Windsor (ONT) 18 
17) Spring Arbor University (M 16 
19) Midland Lutheran College 15 
21) llliant International Uni 13 
21) Southwestern College (KS) 13 
25} Cornerstone university (MI 11 
25} University of Mary (ND) 11 
28) Iowa Wesleyan College 10 
28) Cedarville University (OH) 10 
32} Warner Southern College (F 8 
32) Florida Memorial College 8 
32) Dakota Wesleyan Univ.(SD) 8 
39) Concordia (NE) 7 
39) William Jewell College 7 
42) Berry College (GA) 6 
42) Xavier University (LA) 6 
46) Southern Oregon University 5 
46) Hastings College (NE) 5 
50) Graceland Univ. (IA) 4 
50) Milligan College (TN) 4 
50) Walsh University (OH) 4 
56) Bacone College (OK) 3 
59) Voorhees College (SC} 2 
59) Oklahoma Christian Univers 2 
59) Baker University (KS) 2 
65) Tabor College (KS) 1 
65) Claflin University (SC} 1 
http://naia.org/motf/championship/2004/results/mteam.htm 
2) Lindenwood University (MO 
4) University of British Col 
6) MidAmerica Nazarene Unive 
7) Eastern Oregon University 
10) Oklahoma Baptist Universi 
12) McKendree College (IL) 
13) Malone College (OH) 
16) Simon Fraser University 
17) Huston-Tillotson College 
20) Southern Univ of New Orle 
21) Aquinas College (MI) 
24) Central Methodist College 
25) Northwestern College (IA) 
28) Taylor University (IN} 
28) Cal St. San Marcos 
32} Goshen College (IN) 
32) CUmberland College (KY) 
32) Warner Pacific College (0 
38) Park University (MO) 
39) Oregon Institute of Techn 
42) Southern Nazarene Univers 
42) Berea College (KY) 
46) Mount Marty College (SD) 
,6) Black Hills State univers 
50} Tri-State University 
50) Lindsey Wilson College 
50) Webber International Univ 
56) Jamestown College 
56) Evangel University 
59} Dana College (NE) 
59) SD School of Mines and Te 
59) Olivet Nazarene t:rniversit 



































Outdoor Track & Field Results 
NAIA Outdoor Track & Field Championships - 5/27/2004 to 5/29/2004 
Cardinal Park@ Louisville, KY 
World: W 12:39.36 
American: A 12:58.21 
Collegiate: C 13:08.4h 
NAJ:A: N 13: 41. 81 
Name 
Finals 
1 MOsley, Richard 
2 Ziak, Jerry 
3 Houghton, Kris 
4 Duquette, Corey 
S Crowl, Brian 
6 Tubei, Caleb 
7 Bowling, Kenneth 
8 Vincent, Paul 
9 Tighe, Mike 
10 Riley, Tim 
11 Griffiths, Eric 
12 Wilson, Curtis 
13 Baker, Brian 
14 Wright, Chris 
15 Abbott, Kalen 
16 Osman, Idrse 
17 Xo:rmanik, Leo 
18 Brenenstuhl, Jon 
19 Campbell, Dan 
20 Dettmering, Brett 
21 McGl.adrey, Al.ex 
22 Amon, Rotich 
23 Howard, Greg 
24 Rocha, Diego 
Event 6 Men 5000 Meter Run 
6/13/1998 
1996 
Haile Gebrselassie, ETH 




Henry Rono, Washington Sate 
Julius Randich, Lubbock Christian 
School Finals Points 
SR Silnon Fraser 
SR Univ of BC 
SR Cal St. San Marcos 
SO Minot State 
SR Eastern Oregon 
MidAmerica Naz 
FR Oklahoma Christ 
SR Walsh 
SR Minot State 
SR Eastern Oregon 
.JR Eastern Oregon 
.JR Concordia (Ne) 
FR Biola 
so Milligan 
SO Warner Pacific 
FR Alliant 
SO Malone College (Oh) 
SR CUmberland 
SO Cedarville 
JR Ber.ry College (Ga) 
SR Eastern Oregon 
SO waxner southern 
.JR Malone College (Oh) 
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Outdo"Or Track & Field Results 
NAIA outdoor Track & Field Championships - 5/27/2004 to 5/29/2004 
Cardinal Park@ Louisvi1le, KY 
EVent 11 Men 3000 Meter Steeplechase 
World: w 7:55.28 8/24/2001 Brahim Boulami, MAR 
American: A 8:0Sl.17 1985 Henry Mash, Athletics West 
Collegiate: C 8:05.4h 1978 Henry Rono, Washington State 
NAJ:A: N 8:40.98 1997 Sammy Nyamongo, Life 
Name Year School Finals Points 
Finals 

























1 Taylor, Nolan 
2 Kapels, Brett 
3 Scott, Derek 
4 Hanson, Eric 
5 Mcclenahan, Danny 
6 Hallauer, Matt 
7 Glimsdahl, Nick 
8 Burdick, Zach 
9 Hal1, Kevin 
10 Howard, Greg 
Van Deest, Andy 
Heat 2 
1 Bussey, Travis 
2 McClendon, Robby 
3 Littrell, Brant 
4 Koch, Jeremy 
5 Luehm, Jeff 
6 Weber, Ryan 
7 Hanson, James 
8 Reese, Joe 
9 Atwood, Mike 
10 Custance, Perry 
St. Louis, David 
SR Southwestern 9:02.34 10 
FR Cornerstone (Mi) 9:03.06 8 
JR Univ. of Mary 9:08.66 6 









Minot State 9:13.24 
Simon Fraser 9:17.75 
Cal St. San Marcos 9:20.85 
Black Hills 9:22.Eil 
Minot State 9:24.11 
Aquinas 9:27.10 
Doane College (Ne) 9:30.50 
Concordia (Ne) 9:41.76 
Year School 
SR Minot State 
SO Concordia (Ne) 
FR Cornerstone (Mi) 
SR Minot State 













9:4.8.26 FR Minot State 
SO Minot State 
SO Cedarville 
SR Bethel College (In) 




JR Univ. of Mary 
SR Cal St. San Marcos 
SR Southwestern 
JR Concordia (Ne) 
JR Aquinas 
JR Simon Fraser 
FR Black Hills 
SR William Jewell 
SR Biola 















Name Year School Pre1ims 
Preliminaries 
1 Bussey, Travis JR Univ. of Mary 9:24..69Q 
2 Taylor, Nolan SR Minot State 9:32.BOQ 
3 Mcclendon, Robby SR Cal St. San Marcos 9:25.65Q 
4 Kapels, Brett so Concordia (Ne) 9:35.BSQ 
5 Littrel1, Brant SR Southwestern 9:.27.63Q 
6 Scott, Derek FR Cornerstone (Mi) 9:37.llQ 
7 Koch, Jeremy JR Concordia (Ne) 9:29.39Q 
http://naia.org/motf/championship/2004/results/m3000steeple.htm 
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Outdoor Track & Field Results 
8 Hanson, Eric 
9 Luehm, Jeff 
10 Weber, Ryan 
11 Hanson, Jam.es 
12 McC1enahan, Da:ciny 
13 Reese, Joe 
14 Hallauer, Matt 
15 Glimsdahl, Nick 
16 Atwood, Mike 
17 Burdick, Zach 
18 CU.stance, Perry 
19 Bal1, Kevin 
20 Boward, Greg 
van Deest, Alldy 
st. Louis, David 
SR Minot State 
.:ra Aquinas 
JR Simon Fraser 
FR Black Hi11s 
SO Doane College (Ne} 
SR William Jewell 
SR Baker 
FR Minot State 
SR Biola 
SO Minot State 
SR Oregon Institute 
SO Cedarville 
SR Bethel College {In) 
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NAIA Outdoor Track & Field Championships - 5/27/2004 to 5/29/2004 
Cardinal Park@ Louisville, KY 
Event 16 Men High JwTip 
World: w 2.45m 7/27/1993 Javier Sotomayor, CUB 
American: A 2,40m 1991 Charles Austin, unattached 
Collegiate: C 2.38m 1989 Hollis Conway, s. w. Louisiana 
NA:IA: N 2. 21m 1995 Lee Pool, Dallas Baptist 
Name Year School Finals 




1 Smith, Whit .:ra Midland Lutheran 2,12m 6-11.50 10 
2 Barry, ~revor so Dickinson State 2.07m 6-09.50 7 
2 Morrison, Chris so Mid.America Naz 2.07m 6-09.50 7 
4 Williams, Denzil SR Park univ 2.07m 6-09.50 4.50 
4 Moore Jr, I Mark FR MidA:m.erica Naz 2,07m 6-09.50 4.50 
6 Hayton, .Andrew so Cornerstone (Mi) 2.07m 6-09.50 3 
7 Harris, Jamicah so SD Mines & Tech 2.02m 6-07.50 2 
8 Harpe, Derrick so Claflin 2.02m 6-07.50 1 
9 Smith, Joel so Cedarville 2.02m 6-07.50 
10 Rorabaugh, Matt so Tabor College (Ks) 1.97m 6-05.50 
11 Morrow, Danny FR Lindenwood 1.97m 6-05.50 
11 Reed, Clint P'R Tal:ior Coll.ege (KS) 1.97m 6-05.50 
11 Sailors, Brett SR Midland Lutheran 1,97m 6-05.50 
11 Pitts, Chris J'R Ottawa 1.97m 6-05.50 
11 Chubb, Shawn SR Oklahoma Christ 1.97m 6-05.50 
11 Tanking, Mike so Ottawa 1.97m 6-05.50 
l.1 Koetje, Nate J'R Cornerstone (Mi) 1.97m 6-05.50 
18 Lee, Mark FR Wayland Baptist 1.97m 6-05.50 
Grundberg, Stefan so Geneva College (Pa) NH 
Sodeberg, Lance so Azusa Pacific NH 
http://naia.org/motf/championship/2004/results/mhjump.htm 6/1/2004 
Outdoor Track & Field Results 
NAIA Outdoor Track & Field Charrg;,ionships - 5/27/2004 to 5/29/2004 
cardinal Park@ Louisville, KY 
Event 17 Men Pole Vault 
World: w 6.14m. 7/31/1994 Sergey Bubka, UKR 
American: A 6.03m 2000 Jeff Hartwig, Nike 
Collegiate: C 5. 98m 1.9.96 Lawrence Johnson, Tennessee 
MAIA: N 5.56m 1982 Billy Olsen, Abilene Christian 
Name Year School Finals 
Finals 
1 Scott, Jason PR Cedarville 5.07m 16-07.50 
2 Trimble, Shawn SR Eastern Oregon 5.07m 16-07.50 
3 Hartle, Adam. so Siena Hts 4.92m 16-01.75 
4 Quinn, Bryan SR Oregon Institute 4.92m 16-01.75 
5 Aschen, Mark so Lindenwood 4.92m 16-01.75 
6 Mc:Cntosh, Stewart FR Lindenwood 4.77m 15-07.75 
7 Barbour, Jimmy SR Cal St. San Marcos 4. 77ro. 15-07.75 
8 No;r;berg, Travis SO Dickinson State 4.62m 15-01. 75 
9 Ready, James JR Black Bil.ls 4.62m 15-01.75 
10 Hollis, Mark FR Olivet Nazarene 4.62m l.5-01. 75 
11 Castle, Alldrew SO Dickinson State 4.62m 15-01.75 
11 Kramer, Dwayne JR Univ. of Mary 4.62m 15-01.75 
13 Ryland, John PR Lindenwcod 4.47m 14-08.00 
13 Zoucha, Jordan PR Midland Lutheran 4.47m 14-08.00 
Perkins, Daniel PR Warner Southern NH 
Meyers, Luke FR Concordia {Ne} NH 
Brooks, Thomas FR South Nazarene NH 
Danzinger, Gr_aham FR Lindenwood NH 
Beelby, Jon Eric SR South Nazarene NH 
Manche, Brandon JR Friends University NH 
Thomas, Walker SO Doane College (Ne) NH 
Ehrisman, Reid JR Concordia {Ne) NH 
Loza, Moises JR Cal St, San Marcos NB 
http://naia.org/motf/championship/2004/results/mpvault. htm 
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NA~A outdoor Track & Field Championships - 5/27/2004 to 5/29/2004 
Cardinal Park 
Louisville, KY 
Event 22 Men Hammer Throw 
Name Year School Finals Points 
=••=a•m••B=====~~==================•=•=========================================== 
Finals 
1 Ben-Shushan1 Shlomi 
2 Caro, Mike 
3 Edwards, Jeremy 
4 Shimek, T,J, 
5 Underwood, Dan 
6 Forrest, Luke 
7 Chavez, Jake 
8 Bonk, Brandon 
9 Jonaitis, Bob 
10 Walker, Ross 
10 Hoffhines, Aaron 
10 Ahlers, Keith 
13 Hill, Kyle 
14, Hare, Brian 
15 Butt, Neil. 
16 Varnon, Richard 
17 Yahara, James 
18 Hruby, Jeff 
19 Stevens, Fred 
20 Holder, Seth 
21 Hale, Terrance 
22 Morris, Dennis 
23 Gumina, Nick 
24 Jones, Jeremy 




1 Edwards, Jermny 
2 Underwood, Dan 
3 Forrest, Luke 
4 Bonk, Brandon 
5 Hoffhines, Aaron 
5 Walker, Ross 
7 Hill, Kyle 
8 Varnon, Richard 
9 Morris, Dennis 
Flight 2 
l Caro, Mike 
2 Shimek, T.J. 
3 Jonaitis, Bob 
4 Ahlers, Keith 
5 Yahara, J8.1119s 
6 Holder, Seth 
7 Hale, Terrance 
8 Gumina, Nick 
9 Jones, Jeremy 
Flight 3 
1 Ben-Shushan, Shlomi 
2 Chavez, Jake 
JR Fresno Pacific 
SR Siena Hts 
so Univ cf BC 
SR Ar,[uinas 
SR Doane College (Ne) 
SO Siena Hts 
JR Hastings 
JR Doane College (Ne) 
so Ar,[uinas 
so Dickinson State 
JR Oklahoma Christ 
JR Hastings 
JR Oregon Institute 
JR Northwestern 
JR Tri-State 
JR Wayland Baptist 
JR CedarviJ.le 
so Dakota Wesleyan 
so Doane College (Ne) 
so Southwestern 
JR Point Loma Naza 




SR Azusa i:iacific 
Year School 
so univ of BC 
SR Doane College (Ne) 
SO Siena Hts 
JR Doane College (Ne) 
JR Oklahoma Christ 
SO Dickinson State 
JR Oregon Institute 
JR Way1and Baptist 
SR Dickinson State 






JR Point Loma Naza 
SO AQUinas 
SR Southwestern 

































































































Outdoor Track & Field Results Page 2,of 2, 
3 Hare, Brian JR Northwestern 46.44m 152-04. 
4, Butt, Neil JR Tri-State 46.34m 152-00 
5 Hruby, Jeff so Dakota Wesleyan 45.67m 149-10 
6 Stevens, Fred SO Doane College (Ne) 4.5.28m 148-07 
7 Williams, Elvis SR Ioindenwood 38.04m 124-10 
Goins, Micah SR Azusa Pacific FOUL 
http ://naia.org/motf/ championshi p/2004/results/mhammer.htm 6/1/2004 
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RAIA outdoor Track & Field Championships - 5/27/2004 to 5/29/2004 
Results at www.cfpitiming.com 
World: w 98 .48m 
.American: A 87.12m 
Collegiate: C 89.10m 
NA.IA: N 75.46m 
Name 
Finals 
1 Bogdanof, Ben 
2 Swim, Corey 
3 Knight, Ben 
4 Francis, Ben 
5 Johansen, Aaron 
6 Grubbs, Mark 
7 Harber, Mike 
8 Mahoney, Brian 
9 Pra.euner, John 
10 R~el, Adam 
11 Shearer, Gavin 
12 Beck, Tim 
13 Bakke, Nick 
14 Pankratz, Adam 
15 Cook, Brad 
16 Fleming, Nate 
17 I.ambert, Blake 
18 Urban, Josh 
19 Torgison, Bammon 
20 Meyer, Evazi 
21 Kimbrell, Ryan 
22 Haugen, Matthew 
23 Masoner, Robert 
23 Chavez, Mike 
25 Winchester, Brandon 
26 Coryell, Danny 
27 Browne, Anderson 
Cardinal Park@ Louisville, KY 




Jan Zelezny, CZB 
Tom Pukstys, adidas 
Patrik Boden, Texas 
1986 Rick Simoncic, Pittsburg State 
Year School Finals 
SR Fresno Pacific 62.19m 
SR Warner Pacific 60.89m 
JR Dickinson State 58.91m 
FR Doane College (Ne) 58.73m 
JR Dickinson State 58.64m 
SR Azusa Pacific 58.56m 
so Windsor 58.28m 
so Oregon Institute 58. 03m 
so MidAmerica Naz 57.67m 
JR Windsor 57.57m 
JR Warner Pacific 57.39m 
JR Cedarville 57.14m 
SR Oregon Institute 56,40m 
so Simon Fraser 56.19m 
SR Univ. of Mary 55.74m 
so Wesbnont 55,60m 
JR Doane College (Ne} 55.37m 
FR Friends university 55.llm 
FR Dickinson State 54.58m 
JR Midland I.utheran 54 .2lm 
FR Point Loma Naza 53.37m 
so Jamestown College 52.68m 
SR Park Univ 52.05m 
JR Oklahoma Baptist 52.0Sm 
FR Graceland 51.28m 
SO Dickinson State 50.00m 








































1 Rempel, Adam 
2 Bakke, Nick 
3 Pankratz, Adam 
4 Urban, Josh 
5 winchester, Brandon 
6 Browne, Anderson 
Flight 2 
l Bogdanof, Ben 
2 Johansen, Aaron 
3 Shearer, Gavin 
4 Cook, Brad 
5 Fleming, Nate 
6 Haugen, Matthew 
7 Chavez, Mike 
Flight 3 
l :Knight, Ben 
2 Francis, Ben 
3 Praeuner, John 
Year School 
JR Windsor 
SR Oregon Institute 
SO Simon Fraser 
FR Friends University 
FR Graceland 
JR Indiana. Wesleyan 
SR Fresno Pacific 
JR Dickinson State 
JR warner Pacific 
SR Univ, of Mary 
SO Westmont 
SO Jamestown College 
JR Oklahoma Baptist 
JR Dickinson State 
FR Doane College (Ne) 
SO Mid.America Naz 







49. 26m 161-07 
62.19m 204-00 10 






58.91.m 193-03 6 
58.73m 192-08 5 
57.67m 189-02 
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4 Beck, Tim 
5 Meyer, Evan 
6 Kimbrell, Ryan 
7 Masoner, Robert 
Flight 4 
1 Swim, Corey 
:z Grubbs, Mark 
J Harber, Mike 
4 Mahoney, Brian 
5 Lambert, Blake 
6 Torgison, Eammon 
7 Coryell, Danny 
JR Cedarville 
JR Midland Lutheran 
FR Point Loma Naza 
SR Park Univ 
SR warner Pacific 
SR Azusa Pacific 
SO Windsor 
SO Oregon 7nstitute 
JR Doane College (Ne) 
FR Dickinson State 
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